































































































































































Den klassiske  betegnelse  for  transkulturel  psykiatri  var  ’sammenlignende psy‑






mennesker  led af primitive psykiske  sygdomme, og at de psykiske  sygdomme, 
















































dard‑diagnoser  i de diagnostiske manualer  (DSM og ICD). Resultatet er, at de  i 
dag i mange tilfælde bliver samlet på en liste, der bliver  inkluderet  i manualer, 
lærebøger m.m. men ellers ikke bliver ofret nogen særlig opmærksomhed (Li7le‑































































































tienterne  i det, man kaldte ulandende  (Indien, Nigeria og Colombia)  frem  for  i 
ilandene  (Alberdi  2002a:  52‑53).  Særligt det  sidste  resultat var kontroversielt  og 
har været genstand for en lang række fortolkninger og opfølgende undersøgelser 
(Edgerton og Cohen 1994; Hopper 2004: 62‑63). Disse resultater er blevet brugt som 































































En  lang række  forskellige  forklaringer har været undersøgt, bl.a. om der var 
tale om en genetisk udsat gruppe, om stofmisbrug  i  større udstrækning gjorde 
sig gældende  for denne gruppe eller om der var  tale om  fordomme blandt det 





















system og  om  en meget  snæver  normalitetsdefinition,  der  patologiserer  ander‑
ledes  adfærd,  f.eks.  brug  af  hash,  og  anderledes  religiøs praksis,  f.eks.  at  tale  i 
tunger.
De engelske studier har primært fokuseret på den nævnte overrepræsentation 










kiatrien med WHO undersøgelserne blev bekræVet  i,  at  kultur  alene havde  en 
patoplastisk effekt, påpeger disse studier, at sociale og kulturelle forhold også har 
betydning for patogenesen. De7e peger på et behov for at alare, hvordan man 
forstår  relationen mellem  årsagen/årsagerne  til  sygdommene  og  de  udløsende 














af  psykisk  sygdom hos  immigranter  ‑  har  ikke  for  alvor  fået  lov  at  udfordre 
disse  antagelser,  selv  om man  her  finder  forskningsresultater,  der  peger  an‑
dre veje. Man kan derfor påpege, at den teoretiske udvikling, der er  foregået 
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